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pore yuan masyar knt m layu trar.lisional UJI!UDU'Jifa 
Gdala..h esapursn c1ri-c1ri animi a ,Hindu d8.n Ielam. Pe~ b t1an 
kotig -tigo. jeni. kopareayuan ini m mbuktik danya perosao seimil 1 
antara kopcro.ay n.n masy~ t primitlf dengan iYSIDa Hindu an Islo.m. 
Jnu nut u ama 
Islam tat pi tradisi-tr· disi u!Jll yt,mg divarisi dsri tra.disi sm 
dun Hindu museh la. ;1 mengambil tempat dalam sistem ID..ipel'e.a,yaun dan 
Kehidupan seharl..hari. · 
lam ,rub· tan c a tre.dision l ujud keparcayaan terha p 
kuaaa- aa t au ten a-ton,:ig zh b y: 'r boru. h .ntu, jin dan 
shalt n1 roh dan omangat, k r·:un t, diaarnping kc re yaen rnoreka 
' 
terha p ru yang lo h univ r al. 
·ranugu...ta a gl b s part! h ntu, j1n clan shait 
a bagni kuaea j t clan monakutlmn .. ntu-hantu, jin dan shaita.n 
koyu besar lag1 rendang, dikubur-kubur da..n d.ibusut...busut. percayaan. 
t rh dap huntu 1n1 disem seJak dari keoil 1 gi. lni jalas dangan 
6 hantu pert! hantu kubor, ba.ntu ol&k, ntu eo.lah, • 
ntu ray· , ponti nak do.n l in-lain. Sh it n dan iblls ill.k t 










m, s. l2 
tiap makhlok y ad.a diatns uka. bumi !ni torma~ok ma.nusia merepurzy-ai 
somangat, jiwa tau roh. OJ.eh ebab minusia borsifa~ lobch daripad.a 
.» /
/ 
4- 1./ C.u.·.a.- makhlok la.in, aifat oamangat,. ji a at. u roh padonyn mempuny 
ciri tertontu. Sob ga na yang ditegnskan oleh Winote t. (1951). 
Se ongat m.musia dalah beroii' t 11\ti.t.ul11 atau ae a1 (ertoctive 
force) iaitu dillhut seba.gai t.onaga. Se o.ngat adalah aua.tu yang t 
ponting sekali dalam kehidupo.n manus1a d n yang me 
anggota badan manue~~ni adcl.ah pendap t primitir s. Q dipeookai 
oloh kebanya.ka.n orari .. or n molayu h i ini khumu11'13'a p 1~. banoh 
Ske t (1900) 'meny tnkan roh u . lah s b 
manusia yang halua tid.ak berbentok dun borup • J 
tug bo.r 
t t rusek 
1 an me111e bkan soor ttu o to.. untu 
penyald.t akan hart bob berat jlka ku!U:I halue atau "Invi iblo 
jin, ohoito.n, h. nguasai t.ubcll badan 
so eorang itu. itu vang Mnti a an wu-•L~~w~!ll 
~~aib 
gi menakut o -ku s '/....at u kwwa hal.ua. s :t t u roh 
makhl.ok-malrhlok bidup diperc da t mer a t. keced raan dan 
peny t tubob itu. 
• 
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trndis1onal1 .ironorc: 
rn h dit ir 
in1 terse rd • r ' t. 
a ba a1 to pat suci 1mana or .rgi membo.yar 
t;crt ntu d. ng n ponoh peraaaan hox t dan 
bi ,nya 1n1 tlilakuk.n p kubor orang ali.m Islam t. u wall. 
1900). t at :u or yane m punJai kua. y 











D.1.samping itu terda.pat kepercayaan berbentok azimat atau 
pun tangka.l dan keris. Azimat jika dipakai boleh menolak mal.apebaka 
yang akan menimpa diri seseorang. Azimat ad.a bermacam-macam,mithal. 
nya azimat dari termukan racun, kebal dan pengaseh. Ia berupa tali 
pinggang, kal.on 1 at au cincin dan mempunyai pantang Larang tertentu ·· 
wnptunaeyo. tiduk boloh dibawa ketempat kot or', Jika. dilnnggar,tidak 
akan memberi kesan lagi. Ma.nakala. keris ada.lah senjata yang dianggap 
benda suci yang mempunyai kuasa magis untok menolong tuannys. jika 
dalam keousahan. 
Ihri segi perbidanan mo~ikut penyolidekan ~instedt (1951) 
terda.pat kepercayaon dim ina sanasa tuj oh bulan anak dalam k rndongan 
Lbu, aisu.ami tidak boleh beroukor rnmbutnya karana taklltkan kej a.dian.- 
kej adia.n yo.ng tidak diingini mungkin berlaku samasa ioterinya melnhir- 
kan nnak n nti. 
• 
Winatedt juga menc tetkan apabila si suami pergi berj lan.- • 
j alan di malam hari ia tidak boleh terus pulang ka rumah tanpa 
membuang dahulu sial-sial atau hantu shaitan,yang meneikutinya samasa 
dida.lam perjalannn tadi. Ia mestiloh singgah dahulu di rumah-rwnah 
j ira.n denga.n maksud membuane ~ntu itu. Demean menyingga.hi rumah 
jiran dipercayoi hantu-hantu itu ti t a.lean meneikutinya d n menganoali 
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Adtll.ah dip:ercnyai l>omol1 yang :...pat me aweJ. kuao11;1..-~u.t~Cl(.L 
ongan unsor...:unoor yane s ma, d t m ne ldb t an p ny· dt k p,;.da 
dt upun CflB n t ng5!1n3.kan uneor lrdn s perti me tU1 • ora.t d an 
m nanam " -bend•i ya.ne t rtentu rnisalnya ub t-ubat yang uolah 
dijampi. pabila or• ng itu melintasnya taupun tersantob dengannya 
i altan oorol h so.kit.  Jik;.. ini berlaku .ia akan: msngalsminya 
d 0an sert 1-ta a.tau apa~l s,ahuja ia pulnng ka. rumah. Peny kit 
yang sa.macam ini hanya dapat. dikendeillkan oloh bcmoh at u pr m • 
Ia l beh ce pal:. semboh. jika. bomoh ya ' u a m n ub·1tinya., t tn i 1ni 
uk· r sa.ktJ.li o.t. u jo.r rl 
• • 
ru t n tr disional adal bet"PUGat 
inati·Gu,si bauoll. Do.mob erup. ran ora.n ., y· ne hert nggo jaw b 
monjalank .n perana.n mar&ko. dulrun bi· • peru.b t.an rum upacar - 
up•o ra yan lain y ads. hubo · aM¥a den.;:; ke rcayaan. Di a.mping 











Ilikalangan masyara.kat Mel~ terdapat penggunaan perkataan 
bidan kampcang, Para.ng dan bomoh atau dukun, sabagai pang ilan k pada 
mereka. yang menjalankan tindakan magis at au perubatan tradisional 
ini. Pada. keaelurohannya panggilan ini menunjokkan tiga bidang 
pangkhuausan peruba.tan tra.disional ini. 
\/Bid.an kampone biasanya terdiri dard orang-orang perempuan 
yang tugasnya khueus dala.m bidang perbidanan. Ia. berliugas untok 
mera.wati dan menguba.ti ibu-ibu yang nengandong dan bersalin. 
Perb1dana.n cara tra.disional cdal.ah bardaearken pantang lar tertentu 
d.an keparcayao.n 1· pada tonaga....t naga ghafb, Sabagai misalan pantang 
la.rang, umpa.ma.nya dari oegi mo.kanan, s~lepus bersalin ibu itu ha.nya 
dib narka.n m ika.n,,kering kerana takut kembang urat , tidak boleh 
makan benda-benda b uh. nakala da.ri aegi k·porcayaan adanya 
ha.ntu langsui yang mangganggu sama.sa penglahiran bey1 jadi b borape • • 
cara atau atoroara disu.sun bagi mengela.kkan ibu yang bersalin i'tu 
diganggu. \ \ 
Pawang dan bomoh berbeza. dari segi peranan atau fungsi 
yang dij akanksn, MenttrUt Skeat (1900) "p wang 8.nd bomoh usually 
\ . 
tho words are treated ae interchangeably though one may be f avou.re)i 
' in a particular region. Som times hoi,..ever the distnt.ction signals 
a di vioion bet we n the curen called the bomor and oth r practitioners 









m, e, J:t 
Banoh berasal di tempat-tempat dimana faham animism te bal 
dan kuat. Saorang pengkaji J.G. !-'razer, didalam bukunya.! The Golden 
Bough t:elah mengemukukan satiu teori yang dianggap saint:.ifik mengenai 
a.so.l usual banoh. Ia. menganggap bahawa magis itu mula ada denean 
tujuan mangawasi keadaan alam untok kebaikan manunia. Magis merupa- 
kan aatu alat yang penting dimasa itu dimana cara-cara ssdns tidak 
terdapat. Dengan munculnya magis rnaka muncullah golonga.n bomoh. 
Frazer saterusnya mengatakan bomoh-bomoh inila.h doktor-doktor dan 
sarjana~sarjana asal. <2) 
Dari segi kedudokan dan keiatimewaan, bamoh merup kan 
golongan yane su.ngnt. pontinB di komponcnya dan mendupa.t Layanan yang 
baik aerta ddhormutd , Dari kujian R.J.Wilkinson (1952) mengenai 
kedutloko.n.banob dalam maayarakat malayu bcliau kaba "In the Malay ... 
state of Perak the sorcerer or pawang was a man of good repute, a 
• 
paid aervant of the goverrunent, whose business was to heal bhe eic'l:,• 
direct the planters, watchover the mines and give expert advice to 
fishermen. He was in short the most important person in his village." 
(a, a, 98). 
(d) Cara Perubatan 'l'radisional 
• 
Perubatan tradisional mempunyai cara-cara tertentu yang 
dilakuka.n oleh bomoh untolc mengubati penyakit. Cara.-ot\l'a yang 
dipra.ktikkan khususnya adalah untolc menguasai dan mengawal tenaga. 
gh b, Biasanya cara perubatan tradisional dapaf dibahagikan kapadar-, 
(2) Dr.Syed Hussin Al-Attas - Reflections on the theories of 











(1) jo.mpi, .doa · tau m nter 
(11) l't.0ndoan lupa 
Cara in1 m rupakan baeean baberapa ayat dari Curaan,puji8.n 
nabi at u or:tng ~ramat kemudif:ln dipertu:runkan &n,gP-a.p mempWlYSJ. 
kua.sa. i mongbapus csn hnnt..u-har:.tu shuitan yang , ngn\ al. si ~~dt. 
Cai·· m njnJ.a.nkan j i rboza antar banoh, Uinn¥a 1 ij 3l1kan 
b run m t.u pirinc unto dij dikan 
(ii) 
lb nn c r lni banoh r ng. al l.y D rti • 
orang tia si U'I. lo{~i dull diporcayai ber da di alam lain rs 
dengan kua ghoib at;au re • yo.ng 
t menguasai hnntu dan jin. 
(ill) 
· uan ini d ah J n1 u r. y a di rb:&at d ipoda • 
o. au pun un y g die purko.n naan be • 
t rtcrntu b 1 s tu... 










Perubatan tra~isional adalah berc9rak magioo-religo clan 
ada.Lah diperliurunka.n dari aatu janerasi kapada jenera.si yang lain 
dengan tiada diuba.h. Oleh karana itu be ntok perubatan inf adalah 
penoh den'1"an adat yang mana banoh mesti menurut sabers.pa ba.nyak 
yang boleh. 
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• m.s. 21. 
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(e) Doktor. 
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( Q.) }.~~en,- 
or rup· k..'lD or ng :t ne m a1n ui J?3r' 
ktor njaltln 
O"t• ne scldt.. Oloh ker oo itu untuk. eanj 
ktm do.u me ~1j an. s eta. per\lb·. t~n in!, ha.rusle.h •VJ9 do~tor y g 
· r ·el aJ.ta.n. 
p nting da 
lli.doJ.sm siot perub-l;cQO. modcn i.ni ,so~..seor y~111,_, ingin 
adi doktor tmruslah meoputqa1 p6.1 jar . tehan 
bida 1 peru~ton. p ti uJwl pan khusua d:d8lll bid 
rokt 1kut1 wu . .l.tla.0¥· . bi : n perub . .1. an bi 
F l kul u-1 t perub:'..l in tr uiotlal, k ~akan baaoh u tordiri 
di r1 or~n t· laau -1 Qlll perub. ode.n, 
tlokt.or t. rdil:i tl ld.r · ..... layu, Cina, 










. DY"arakat .~ .;;iungai 83 lDGl'ltpll am . syura t l lB9U 
bandar yang dlpileb oleh. pengkaji untulc IOOBiat()lltkm parldangan 
perubo.t.an tradiaionnl clan perubatan 1ooden. P~ 1ni diruat . a1 
menelit1 bontuk pamildran. nilal den ··kop masyar'..ikat '<eloyu Sungal ~ 
WU. peroaes pcnbal1muan. 
Bondar adQlnh l'Atsat oogala po1i.ibuhan ba61 oogala yang r.u:. X:l.ul:i.. 
Kama kan ponauroh t tlan ~~ pe t mex10011.ia 
ynng besar oekall ko atas poot~ n(lfJ llogitu jugn nd. 
keood o -orang l lqu. V1 D1ni timOOl. persoalan apakah be:ntuk 
tnup.m corak ko ortirlg-orang J.eyu tori dap perubo.tan modGD 
ml.opae ma.~ al'Oh &.mt !tu dan &Qjouh manakah 1lel'!marm Cik- 
cir.t. modml ·Berta ~. manakab ponolaksD clri....ctr1 tradieional .oleh 
ora)'lg-orang ··-.a.HY, ... 
Unt c motllf6'1~ 
dan modon dalam 
' doon clan lmdwh1kwt porubotan trud!.eional 




dl t1 J, 
doktor dnn 
samo.uu parubatan tradisiGOOl. atau 
~an ln8J"Qka dlllhat dad 1 keperc~ 










m, o •. 24 
Telah dijelaakan dnlam Bab l<edua tentnng asal usul ponyakit · 
sebaga!mana diperiayai mengilmt pandangan pe1'1batan tradisional. 
Ado.tab didapati keba~ dariPQdarWa atau}1U1 pads I esaltl.l"tiliannya d1- 
ka1tkan demgan kua~Jmasa bantu, jin clan eraitan ataupun oohab ;yang 
senula .lad!. Asal uaul penyakit 1ni aclalah jauh barbeza jika di- 
bandinglmn d ngan pendapat mod en y-ang menynlorkan semun kej adian ponynld. t 
kopa.da kuman-lwman halue yang dapat dipcrrhatikon dengan menarusi alat- 
alat yang tortcmtu. Ini be kna mangiltut pend an moden, parowntan 
yane oosual untuk pecyaldt..peeyuldt 1ni didapati clongan cara po~lidikan 
dun ko.jinn yang saint1fik 1"].a. Di sinilah letakt\vn kolebihan <Ian 
rasionalnya perubatnn moden. 
• 9 • Keadaan yang begitu berla1nan in1 member.I. kesan terhadap 
pemild.ran tna81'81'akat MeJ.ayu Sungui Way terutama golonga.n muda, apatab 
lag1mereka.1n1 tingga1 d1 bandar· di m.sna banyak dipengarohi unm.ir- 
unsur moden. Mereka, menge.takan iebab-seb8b penyaki t seoara perubatan 
trndisional. e.dalah karut dan t1dak masuk a.kal. Mereka tidak ~a 
adtinya ha:ntu ata.u lwasa aba1b yung m .nyebo.bkan eesuatu penyald.t k.erana 
ka terirna dari porsekolahan membentuk fildran me:relca 
kepada nilai-n!lai yang loglk. Di eekolah moreka diajar palajaran 
aains ~ &ihulu dikenall dengan nmno. 1lmu kojadian. Melahd 
lajaron 1n1 clio.j~kan obnb dan kaadaan-kaadaan ynng menyebabken 











jalan. UnatJ:'o•UnSUf' ini dapat d terima oleb. nksl f:tkiran dan oo~ 
logilmya. dan lmbonaro.m\vn. 
Seornng rasponden rnenyatokan bi..iham bellau ~mah sald.t poru.t 
kerana n pcmd1x totap1 ookarang sudoh baik ootelah dibcdah. oolum 
pergi tospital• knya mmna,negil homo.ti bila n10li!lllt baliau nangadoh 
kosaldtan sambil be:1•gu.1~ m<*negang !Y~rut. B . h dattmg mengubat 
dun rnerwat.akw1 yang bollau torkEU111 btintan orang ya:ng deneld dan1a· 
etolab ~s borubat tetupi pall)"aki~ tidak bambah. · illdian bellau 
pergi lm ~t.al, d ·kt.or mel\Yatak$1. bnhawu beliau mem~ ~ld.t 
eppundix dan .haruo dibedah. c OOllau t mt clan t1dak onc1zinkan 
dilnlwkan beda tota l bllllau m uhan d1lala1 
.kan., Sotalab dibnctab, pe,ru;b. boliuu t1dak ouldt logi Wm b<lliait l pat 
.rawatan sehinwJ adaan boli&u. pulih pert! d1 kala. ~ jak itu · 
boliau tidak. laa1 borj bol:>obt oogito jug!l .~ tel.ah 
• 9 • 
ierudl in1 mErnb$y"allflkan keadann bapimana kobnn;yakan dari da 
mere.kn hllfill8 kopercayann ko o pewbatan trad181onal k&J'fll1n oobab-seb b 
penyn1d t ~ tidak logik dan tidak borkeoan peru.batam\ya jika dlbsnding 
kan deng porubntan Dengan rubatan moden, seatntu penaa)dt 
• 
di llt1 al.oh do r dun diborl u t-ubat sarta 
Ibu-.ibu ~ ~one rum yang . lahirlm.n ana1t lebib stlca 
hooµt tal untuk ~ nenndone. itu~ibu 
tel' wt Ke· kelinik w:rtuk. dipel.'9kna dail m t Jlt1'.DillUt bege.5.muna 
mcmjagn k aihtltan dull mo.lcanaQ TaJlfl diper. . Bila cu.kup hurinya 









hingga kaadaan palib. yang mer bokehkan mereka dira at olo bi bidan. 
kornjaan yaD{J datang ~ .ruma Annk.~anult .moreka pula ooring diba.wa ko 
kellnik untuk y>tm rikvaan dan di 1 rmnlhat... ln1 bar 3a de an can. 
mbstan tradisians.l kernnu pl.lrcnyaan ndanya kua •1 hoib at.au hantu 
:vane t?Wlgkin meng anoou dan lceporoay'~k.eparc~.n &rta .cam- 
j.ilm euatu kocemasan berlaku, t1d~ ada kelen6kapan ~. perts. 
perubat.an 11\Qd 
Dari ket~keterangan responden,, didap ti baha\ mareka 
tidak hu oorBnlin ~cnra tradiaional keraru1 kouda~r , t don 
memorlukan pcroiapan.- r lapon. IlGNlw. tolah llhllt sendiri ~ daan 
bib sol t d!ln ·riugka . 
• • • 
De Jgs fmweld;t 
rana dida ti 11<la j nia-jonio ~ 1vnru.t 1ana a1h d1pe~ oleh mereka 
• 
hanya bol h d1u t · tnu lehih be~koaan dittba.t secnra perubatan trad1·s1onal.. 
Di. 1rd 4lj'elat:aan du.a' j r.d.a peJ:\1ftkit ~ mam.h dipercuyal oloh me:reka 
1a1tu kit tab dan ui•ut tsorto. ~t ~ 
lkar kali da :> t dintaai kepandaian · h do: b1da ~t 









satll kanyatswn kerana i~uu dongan ltUas j )1 'eyer tu ro.r' don juga 
urut bo 1eh dapat monyan't.Jlhkon orang yw saldt i~ah. htIDtU"Ut l ota1· an 
rosponden adakalanya jika banoh itu t0rlalu bijalt bellau titlak e::iaaat1ny-a 
berjunrpa orang Y,811'{ paUili !tu untuk tli.Ct~batn_ya dun d au kua fJ3f# 
clan jug 1!4nyak yang dij.ampinya su.dnh cukup. lli.nynk bia. .. anyu ciilumurkall 
pada temp .t yang pat.ah itu manakaln ayer taw-ar .nla dilLUllU' atau mi dJ.- 
bu1.rt ~rltl!Jm.."lft rum dengan seW.itiitl'a tulang yang tab i tu s@mblh cep0rt1 
keadaan biasa dongnn t1ar.Ua kosullt3n. .:tn.1 adalah berlainan sekali den.gen 
perubatan mod0n di wma ornng yn.ug patnb atattpun tempat ynne patah ltu 
roost! d!x~lWl dan dibetulkan puln dongan c.a.ra di~ 
torhudap pe~kara ini, P' n pat Ali 
dn t monggambarkon koa<lwm 1l:lllG .ooh~\111"tlyo., Berknitan dooga:n patah 
perubnt$1 motion ad.a ca.ro.nyu s ndiri iai tu dong m dieimin. nalc bal1au 
• • • 
lobih ~ s dan ti • DlM · • Ga yang 
.Y'f.Ula po.tall 1 tu j . di 
,, 
rnah boltau per ti· .QD onak babat bellau 
yang .:t.;m tangsn dibtlwa ka hospital, t&taµl apnbiltl atdah balk tangan 
&11akny11 t1dak so · 'ti .d1nkala, k~a boilglcok sedikit. Maoal.ahcya 
raoo Pli nda . .t,...; .la tt mereka oornuanyu le:bib kun ng · a ha.1 











tradisioool bin~ , kn r.i~sti mcngurot clan t: arntxmelrong pe:rut. i.>Goara. 
peruhl1te.n Iitt>don istel:i in! tidal: ada, Sebo.gal orang··~ yane turun- 
t! mui 1.acutzamallm.n cum iai adalah baik untuk 1:;.onj 1a b ntuk badnn 
tetapi masalatinya seluirang alt suooh untuk mooanu1 bi<lan-bidan untuk; 
mengu.rut. OJ.ob ttu marelr.a terpo.koo pul.ang ke lntinpong a.tau 
l~oong baru:rut cam ·trad:tstow~. 
tidak payah 
itu r1 nangis, t1adtt sedarkan dir'i ju.gn menjadl .lab oottt dQr:l panyaldt 
di mana perubatan t.md1Gional -. h lag! diwlw.1, nleh kerana perubatan 
tra.disional cooara. jmr o.1 cl 't prooos 'manj'ual' w al.ah ooruai. ora~ 
kel.1trit:u1ya atlAlab Jrong • ...,. .... ,, ... ,:uan. ~ i tu 
la.tu t}ak1 t-oaJd.t. u:i Rruna1 or yrutg mnc takan 
.ruoo.b. J !ran bel1titl.l • • 
· btu\Yi . me.Nkn tldak ~a ke, dQ. jonio p~t yang 
dika kan k:erana bunt.an orang at.au ket~ l~t me.roka po.bi.la 
dt Jan dtm l~ldn . yakit. ~ <lemikl:Oll al.ab karut 
.re .ttu 1Dfm6'ilmi't ta baocJb ~t. ·1tu sebab 
(1) ktu.1g .. aatu ·com untuk menJaga pamt id.tu lillt peNt 











mengetaln.ti yang bellau mengidap ookit jantong. 
Dalam eistem perubatun tradisional yang borasaskan kuasa magic 
kita dapat1 ada upacara-upa:eara yang rumit sekali bagi memujok den menghalau 
hantu-hantu. Ini berheza sekali darl. perubatan moden yang m0Jllcmtingkan 
jenis ubat yang dapat membunuh kuman-kuman yang mengakibatkan porzy-akit itu. 
Memamang kepada dua ciri yang berbeza ini·dan 0clah.kerann yang moden 
lebih berkesan dari yang tradisional malca au.dab ·tentu earn perubat.an modan 
dapat mempengaruhi perubatan tradisional~ 
Pongertion ini jolas dari koterangan r aponden yang mango.takan 
oara perubatan trad1e1Qaal mambazir dan tia<la kait rnengait dengan penyakit 
jikn ditiktrkan oecara. lojikuyo.. Socara trad1sional jika seooorane ingin 
bombat torpaksn 1 eeyediakan al.at-a.lat paperti temp t bara, kemeeyan, asaa 
llma:u, tolur, kain hit.am, kain kuning clan bormaoam-.ma.cam lagi menurut • • • 
kehendak seseorang bomoh itu. Cara bomoh mGngUba'teya pula ialah dengan 
menjaJJipi ataupun la tiada eedar d1ri den di maaa 1n1lah 1a memb&ritahu 
sebab-sebab peeyakit 1tu. Sungguh{'.Qn ada yang semhih dengan perubatan 
begini tetapi jarang hendak ber.jumpa dsn.gan bomoh yang betu1-ootul pandai 
dan b1je.k. 
• 
Satu lngi cam perube.tan tradifd.onal yang dianggap karut ialah 
setelah seseorang itu dianggap sombub 1a terpoksa putus ubat. Pt.ttu.s ubat 
1n1 merupakan satu syamt di 1ajibkan dengan membawa bare.Dg-ba.rang makanan 
yang di ntangkan dan kadang-kadang dengan wang pengeraa sekall. Seld.ra- 
nyn eeS01.1l"aDg yang mdah semblh 1 tu tidak pergi memutua ube.t dipel"CllPi 
penyaki t dahulu akan berbalik pada bomoh. Dengan ini bomoh akan be.rikht.1.a.r 









m, a, oo 
'· ~.1 
jrunpi. Seorang responden mongatakan beliau pernah kena demam panas, 
setelah berubat dengan dok:tor keadaan panas badannya mulai berkurang 
iai tu leb:Ui kurang seminggu lamanya ia sakl t. Badannya Lernah dan kepaik - 
nya pemng, Ibunya ingin membava dia berjumpa bomoh kerana ta.lrut terkana 
lintasan, jadi ia menurut sahaja. Semasa berubat bomoh itu menyatakan 
bahawa. dia mempunyai darah keturunan raja, beliau demam dan,pening sebab 
tidak memperdulikan keturunannya. Di dalam berubat ini beliau juga di- 
pantangkan memakan ayam atau memanggil ayam. Beliau merasakan semuanya 
itu karut totapi sudah terlanjur berubat terpaksa beliau teruskan dan bila 
keadaannya pulih sedikit lekas-lekas beliau me:rzyuruh ibunya untuk putus 
ubat. Untuk putus ubat bomoh itu meminta wang $17.77 ~. nasi kunyi.t, 
telur ll biji dan ayam seekor. Selepas dijampi beliau disuruh makan ayam 
di hadapan bornoh itu. Se e11jiik dari itu belinulrasa serik hendak berjumpa 
bomoh kerana hingga sekarang pun beliau mnsih seperti biasa selalu pening 
kepala. 
e • 
Kebanyakan responden me1,1punyai pendapat yang begitu iaitu 
ticlak setuju dengan cara perubaban tradisional kerana ada panta.ng larang 
dan ada pula putus ubat dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal. 
Pa:ndangan-pandangan yang diberikan di atae adalah pandangan 
responden-responden yang ditemuduga oleh pengkaji sebagai mewakili • 
pandungan masynrakat Melayu Sungai Way. Masyarakat ti sini lebih ramai 
golongan muda, Golongan muda ini adakah golongan yang menerima pelaj aran 
samada sekolah Ingge.ris atau Melayu. Mereka sudah lama tinggal di bandar 
dun berkaluarga di sini. Olah kerana itu bentuk fikiran dan fahaman mereka 
telah berubah, tidak lagi manbaratkan oara-cara lama a.tau cara tradisional. 
Dari keterangan respond.en go1ongan ini didapati jika mereka saldt, mereka 









. . ......... 
terlngat untuk pergi berjui pa atau ma1war1 bomoh, 
Di k.alangan golonean tun didapnti me?1Ska juga rudeh berubah 
kea.daannya iaitu berada di partongahan dongan met:1gamalkan lredua-du.a..j nis 
perubntan toroebut. Kaadaan in1 berlaku kersna me1•eka juga rudah l mn 
tinggal di OOJx1ar lterana mengikut anak~ mereka ya.ng bekerja di sini. 
Jadi sedild. t seba.nyak terpcngaruh dengan keadaan seld tare 1:~ gi tu 
merel-'..a masih percQYQ akan kebolelum borooli. Ini jelns dari ketoran@m 
mereka jika mereka. sakit, 1 e.reka lobih .Sl.lko. ballk ke 
kala anak merel¢a tidak mangizinkan dan m{mghan:tar mereka beruba:t ke- 
hospltal. Olah 1tu jikn ereka h ndak borubat dengan bemoh selalunya adalah 
di lwar pongotahuan anak merol~ • 
. Jika dibandingkan komudahan parubatan antara perubatan trad1aional 
clan moden, di illngai Way perubtlto.n modon lebib sena.ng dan mudah un~ • 
mendapat ra Rltan. Hospital lfo:ra.jaan terdapat di Kuala Wmtw" dan Petaling ~ 
J aya dan .untuk pergi j~ mudah eamada dengo.n menaild. bas• taksi a tau 
karat.a sendiri. Untuk mond' pat rawaton, ouma dikenakan ·bay'araJ:l uma 
puluh sen saha.j Manak:ala k.ellnik persendirian. terdapat di IDllI1a-mana 
tetapi ~ agak mah&l aooiki. Sungguhpun beg!.tu ke~ 
• 
respondan l:ebih. suka pergi k kellnik persond1l"lan kel!ll.lD& leb1b mudah dan 
,oepat. 
llar1 segi parhubmgan carei penlbatan modon lobih senang dau 
c t. Ini di babkan perkhidmatann,1a ·GOntiafJa ada iaitu dua }'Xlluh empat 
jam har1. lJmpamanya jika da.lam keoemanan. wnlau}'.ml pukul dlla pag1 sl- 
onldt boloh per3i lee ho ital atau tnlipon amOOlan .)'U)la o.kan sogera 









~salahnya ioJ. h di sin1 tidnlt ada. bomoh oleh i tu terpakoa n!onoo1•l di- 
temput lain dan li.: daan yunr, tidak tcutu ini .monyooobkon beeoh rulmr di- 
hubungi. t ruU.una bila dal. . 1{1 a<laan. li:Qceroa I<obm1yalt I oponden 
tiuak ynkin dalam kea<la.an kooomaaun ooperti :;;,altit tcmat Job da)Xlt 
1oongendaUkan dnn m.onunjuklum keceka.pan., · Merelta . yakin de on pc tbatan 
aoden yang lengkap dengan lo'rtor don ponolong-peuolongnya cert.a alat-alat 
bagi merawat pasa t yang du.lam 1~ sari. 
Re.sponden jug,a memberikan. e bab-oobi:ib manna mereka ru ah bi.flsa 
dan lebih em.11 ih peru'batrul rnod Jika berlnku i an jalanroya attm 
molecob la.ma ayor panas· atau terken o.pi suld t-c3k1 t lain tom .>at yana dl- 
tujll untuk .. ndapat .ra iutan 1nlah hoapi t.'ll. D nean cara t.idnk. l oong 
mambu.ktiltan po·rubatah r;iod.on lob1h baik don lobih berk un s rta njadi 
tamp t tum uan b1l 1 ndaput · e·ru at u saldt. P- ru ton tn.diai'Onal 
b loh dikatakan tiduk lan(!sona r.i .. ndapat porhatian untuk j ms--jenis 
kee d roan yang bo im. • 9 • 
llar'l. katera. sponden s · · ua punduduk rwndap t komu.dtdum 
perubQtan i · · 1 reka be orja dongan keraj.aan atau fima sue.eta dan 
burp apatM tin: · 1 a u Jike. h odak menda.PQt cuti bekerja 
ken .n . lad do tor. o.rt.lnfl pon:len 
y bekerja di r .taf. ta.ling Joya : . D1Stalmn di temf)4t 
.. rj~ alo. kG:Untk JikQ 1a kit dia porgi k• kulinlk tersebut. 
untuk rufu t ra tm · k . · ~ 1a · u t cut1. Oleh karana 
i tu ru.~tnn modon rudah nj' . di cla1"ab ~ seperti kedlldukoD: peni tan 








E • .feta.nan Bomob 
Di dalam masyarakat Melayu tradisional para.nan bomoh didapati 
adalah rapat sekali hubungannya dengan semua lapangan kehidupan masyarakat. 
Ihlam keadaan masyarakat sekarang peranan mereka telah banyak teranca.m 
oleh nilai-nilai baru yang lebih tegas kesannya dan sesuai pula dengan 
keadaan masyarakat. Ini bermakna nilai-nilai dan apa yang dipraktikkan 
dahulu diketepikan, dengan itu orang yang menjalankan peranan itupun 
menjadi kurang penting. Keadaan ini disebabkan oleh kemasukan perubatan 
moden dengan doktor yang mahir dan berkebolehan di tlalam membuktikan 
sebagai pengubat penyakit. 
Jika 41.tinjau dari aspek upacara dalam bidang sosial sebagai 
sa.tu bldang yang khusue kita do.pa.ti bomoh menjalankan tugas bagi upaoara- 
upacara soperti monaikkan rumah dan berkhatan utau bcrsunat bagi kanak- 
kanak lelaki. Pada maeyarakat sckarang yang telah dipengaruhi oleh nilai- • • 9 • 
nilai moden segala aspek-aspek upadara dan istiadat;yang eaumpa.ma~im 
adalah dianggap jauh sekali dari panting. Dari keterangan responden 
..,\-\ ~ \< W\e\A\.c.u\cew' u~c.am. V'l~'i \c:. Y-v.\,w::th 'o\ 'a. w-.eve\.(O\ 
menunjukkan merekal,._mula-mula berpindah ke sini dahulu. Mengenai berkhatan 
pula mereka mengha.ntar anak-anak mereka ke hospital kerana pada pendapat 
mereka. itu lebih ro.ngkas dan lebih CP'1at baik. Perubahan sikap ini 
terjelma. dalam praktik mereka sehari-hari di mana semua a.tau keb~ 
upacara ini telah tiada la.gi dilakukan dan ini bermakna tugas bomoh dalam 
bidang ini telah berkurangan atau tiada langsong. Dari sini jelas sekali 
yang pe.ranan bomoh sebagai ketua magico-11ligious tiada bennakna. lagi. 
Da.lam bidang peritbatan pula. mereka. mendapat saingan dari 
pcm .rtan moden, Dalaro lapangan perubatan perane.n bomoh telah menjadi 










mementingk:m,1 perubatan moden kerana mereka telah mempunyai kepercayaan 
terhadap kelebihan dan baiknya perubatan moden. 
Berku.rangnya peranan bomoh dalam bidang perubatan dan juga 
upacara-upacara bermakna kurangnya kepercayaan orang terhadap kuasa dan 
kebolehan bomoh dan ini mengakibatkan keku.rangan tugas mereka terhadap 
masyaraka.t. Berlakunya keku.rangan ini disebabkan oleh adanya personal 
baru iaitu doktor yang juga menjadi ahli dalam bidang yang sa.ma yang 
berasaskan kepada fa.ha.man sains. 










!}4.B - KE EMPAT 
SEBAB-SEBAB PERUBAHAN 
PANDANGAN DARIPADA PER!JBA.TAN 
TRADISIONAL KEPADA PERUBATAN 
MODEN 
Perubahan adalah menjadi satu ciri yang dialami oleh masyarakat 
di mana-manapun di dunia ini. Keadaan dan peroses yang sama juga berlaku 
kepada masyarakat Melayu khususnya dalam bidang perubatan sela.ras dengan 
kemajuan dalam bidang-bidang yang lain. Masyarakat Melayu mempunyai 
sisl;em perubatannyn sendiri initu sistem penibatan t~adisional yang berasas 
lean kopada bomoh dan magic. Sistem ini dengan perlahan-la.han telah dapat 
diatasi clan diambil alih oleh sistem perubatan moden dengan meluasnya 
penearuh sistem perubatan tersebut. Ini jelas dat"1 peruba\an pandangan 
masyarakat Melayu Sungai Wey daripada paruba.tan tradisional kepada 
perubatan moden. 9 • e • 
A. F a}dor Pela 1 arau . 
Sesuatu peruba.han itu rnesti ada sebab a.tau oiri-ciri yang 
menyebabkan berlakunya perubaha.n tersebut. Ada beberapa sebab yang 
mendorongkan perubahan dari cara parubatan tradisional kepada perubatan 
• 
cara moden di Suneai Way. Yang paling panting seka.li ialah pendidikan 
atau pelajaran. Pelajaran adalah menjadi asns utama barri kemajuan 
pendidikan moden yang h9gitu progresir dan merupakan punoa di mana nilaian 
eikap dnn pemikiran corak baru dengan orientasinya yang baru pula disemaikan 
kopada umum. 
Proses ini berlaku seoara beransor-ansor. J)l·sekolah atau 










dan bontak mild.ran yang sedia da.. lni memba.ua kecenderonaan dan 
lromiripan mereka torhadap oomun yane Jon yang <liba m maruk dari Ba.rat. 
l1ereko. yan.e tolah m n rima nilai-nilai baru in1 laarudia=yn mengajarkon 
pula nilai-nilui i tu kopada k lua.rgonya, npabila mareka bortllllah-tangga · 
sendiri. Nilai-nilai baru in1 digunakan dalam pengasuhn.n anak-o.ba.k mereka 
dan seterusnya n1lai-.nilai i tu di turunkan dad satu jonerasi kesatu jenerasi 
lain. l'<ll jarnn atlalah satu aara yang barkesan dalam perubahan sikap dan 
eara rfikir ooGUntu raaeynralmt. 
Mauyuro.kat 1elayu ~ai w~ terdiri dar1 golongan yang telah . 
monerima eluj ran oomada ootnlah lnggons atau M~. Meroka mem~ 
pi! ndanBun chm nila1-nilai baha.m ha 11 dar1 polaj aran ynng moreka torima 
di lm per okolahnn. Ini j ol e do.r:l b aaimo.na more 
c1ri porub rton trndisioMl 1 tu yang di ll.Jgap baan1 karut. ~eh ken.ma 
adanya kaperoaynan kopo.da tena.gn ghaib se rt1 bantu dan Ul)6cara-upacara 
) , 
yang m*bazir. Di samp1ng itu meroka masih mamperoayai al".an k bol'Skon 
bomoh dalam bidang penyaJd.t patah don sawn. Ciri-ciri "ini er.mnjukkell 
mereka mementingkan sesuatu itu berasaskan k pads. nilai-nil.&1 dan f'ildran 
- ------="" 
P ndidiko.n y lonnal mambentuk fikh-o,n masyurakat kepada 
ti b itu jugo. dalum didikall u.gama. Oleh· itu .~ dapnt 
molihat uktm part ta11Hem konoop pcrubatan trad1sional dqa.n &juan- 
I · SOll'.Rla respondon yang ditanui nyedari 
j pi-j pi 
disianal yang mamplll1Y'ld kuasa.-lmaea gbaib 
bogitu jug& dengan pamakaian azimat. Jlamim 
ung1 ~a~t Quran masib do.pat di- 











a, s, 'Sf., 
berkuaea. Dalrun perubatan eden tidak t r<lapnt kel)Qrocya.nn kopada satu- 
..\.l! ..-t-L\A. \\l • c;"'~~'i)v\.-q'u.~ c:A...ok~- t:\.o\.t..·h:>\.- \M..Q\1\11e>."1V\\.<..o:\1A pev"'\. II\ t!\ V\ 
satu kwasa.tf ntine totnpi ia dia.ngga.pkan oobagai soorang yang mnhir dan 
msmpolajari proses peru .ton eoperti orane lain yane mahir dulam bidang- 
Fnktor kedua ialah faktor tempat tinggnl atau al.am keJi]ing 
(env1romont). Ko~ka:n masyarakat z.Ielayu. Sunga! Wny dahulimyn adalah 
be.rasal dari kampu.ne. lie 'Oka <la.tang ke bandar kerana peluang kerja. yang 
lebih baik. l\eaponden yane ditomui oleh pongknj1 kcbo.ny konn1a rudah 
berboza koo.dn~. Bandar o.dfllah uoat oegala perubnhan bagi segaln yang 
modem. Mal.ah bandar 1 tu sondiri rupaken PJl"mOdonan. Cir1-o1ri moden 
yang m ka1 ooribl ootu komudahnn do.pat monau h p ndang .oeooorang itu. 
Pueat perubntan hospital &in kolinik dongan doktor dun penolnng-ponolong- 
nya menjodi sntu kopentingan utama di bandar yang sedia momberi khidmat 
) , 
pada bila-bila masa ahaja kepsda yang msmerlukannya. Perhubmgan Salan- 
raya dan tallpon yang pesat juga mell'Udahkan 'BGaeorang 1-tµ untuk berhubung 
dengnn i:nsa:t-rueat tersebut. J'adi 41 a1n1. tidak · enj di masalah untulc 
manerima po.ru tan maden kenma sagtl].a komu.daban '°lah sed1a. 
ialah mo.sala.h untulc ne ' bomoh kanma d1 l!d.ni t1dak ada bomoh jadi 
Olll?ll\V'f 
eyn. J 
di tompat lain. Jbnoh t1dak aoportl doktor-doktor 1ans 
por ndirlan J&bl· momJlU\Y'fd. pa.pan llSl'l1a oend1r1 di kellnik 
lllC r1 banoh hurus bertoJ\yakan kepada 01'8J'8--orBDg yang 
n~ 
itu tidak u 
mo. kedatnngc.m kl langan atau keaald.tan 
Oloh kemna itu kopsrcoyaon kapada pembatan 












Perubahan psndangan juga dioobabkan oloh bontuk porhubungnn 
sos:ial di bandar yane bercorak berbil.cmg bangsa. Pergnulan antara berbilang 
kamn yang tido.k mongirn Uelayu, Cina dan India ini ~jud semada d1 kawoon 
perumahan at.au di tEmipat bekerja. Ini berbeza dari di ksmpong di mana 
pend11duknya terdiri dari kamuniti elayu sahaja. Dengun bentuk komuniti 
yang soma ini membolehkan oiri...eiri tradisional mendapat tempat kerana ciri- 
ciri itu tolah menjadi lcebiaaaan atau daeah claging anggota....anggota masyarakat. 
Namun bog! tu airi-ciri tnoden telah menj a.lar ka kampong yang jugs m001bawa 
kapadn panilax)5an masyarakatr:zyn dari somata....matu meneemallum porubatan 
tru.diM.onal kopada perubntan mod n, ln1 j l s da.r1 lntihan ihnitlh yang 
talah dibuat um~ oloh Abdullah Tuib (1967) dan Wan lbsstn Wan J etapha 
(1967). Dari keadaan ini mon11njukkan sodnnakan d1 lcaJ.annan kowniti yang 
~(,\t:>. ~'v\ \c..c: ~12 \"' rti\r.Pl.IA ~~;l ~~"' 'oe VU.\,.q \.., .lll\.lUAV\ ~~\q ~\e\:\.\A 
terdiri da.ri mo.syaro.lr.QtJ...yong terdiri ari berbilang kaum. ke".t-"' IMA~ill'r'!~ 
dari amnlan yang lama.kepada yang ba1"t1 berdasarkan eiri-c~ moden yang 
d1 terima oleh keseluruhan masyarakat bmiar. al up:.ui maayarakat Melqu 
d.. 4. VI~"" II\ 
d1J11Pakai turun tsrnrunl_prosee 
tradioiono.l kepada perubatan mod 
J8ll8 di u1 ol.oh ponakaji da1 
Ini jolaa dikOOl.lkakan oloh respondon 
' ) 
syarakat &mgai Way. 
o. 
Di ant 









ci:ri trad.isional yang tidnk dapat diterima oleh ntuk pwikiran atnup.m 
nilai-nila1 hidup mnsyaralat s•karong. Di samping itu didapati ban.yak 
kolemahan-kolemaho.n perubato.n 'Cradioional jikn di bandingkan dengan perubaten . 
mooen ooik dari sogi orang yang menjalankannyn atau cam perubatannya. 
Jasyarakat sales.rang lobih mempercayai akan kebolohan doktor 
dari ado. keboleban h<Doh. Ini disebabkan dolctior talah menunjukkan kebolehan 
mereka dalam me1'lg1lbat1 berbagai jonis ~kit. 14alah doktor tilempuey:ai 
kedudukan ;rang ti.nggi dan dibomat1 oleh masyarak&t. Di :nmping i tu bilangan 
doktor dari masa kesemasa bertambah rama1 d an berkamoongnya polaj arG11 
IJBina dan galakan dari kerajae.n untult meninggikan taraf perub&tan moden 
oortn bortambalmya lroperlusn mnsyurakat torhadap doktor. rk btlngan 1ni 
m hol bkan porubo.tan modon diterima oleh mns;vnrnkat padn ko ~ 
Manakala bomoh J:W.a dari rna. k semana bortambah kltrallC bUangan 
nya momaniangkan cir1-oiri di mann suko.rnya untult monamui seoro.ne bomoh 
) ~ 
1 tu. Persona.11 ti bomoh 1 tu sendiri oekarnng menunjukknn lrolooiahan tJaa, 
kurang yakin mnsyarakat terbndap kooolehannyu. enttrub ke_tenuigan responden,' 
di antara meroka pernah tert.ipu o1ob orang yang mongaku dirinya bomob yang 
m nggunakan t1ru muslihatnya untult meooapat keperc~ · relca j"Ba 
menerangl<an di dnl.om ~khbar twnpotan ~ banynk t raiar cerl.te.• 
CGrita ng-end bomoh ynng moneamb11 l sempatan untuk kepootingan dirin.ya, ~ 
wnpomnnyu . Xlg81llo.ya1 gadi· adis lltaU poremruan y ,> datang menem.dnya. 
In1 ndalah manj atuhkan imago booloh 1 tu dirl.. Wal.o.uptm tidak semua bomoh 
do.rm bo~in1 l\V9bab orang takut untuk bGrubat dengan 
bomo MoNl tnkut k~a aknn torti111 dan llOJ\Yfl membu.ang ma·sa 
Dioo bkan oirl-.cl.ri ini, orang nma1 rnulai tld k yakin dan bllang 









m. s, 4U 
Perk.oolbangan ooss-.media woyang gnmbar dan surntkhabar aamada 
Inggeris atau Melayu ombo:wa perubnhan fikirnn dan pcmdangan kcpada fikiran- 
fikiran pang lebih beraso.skan kopada lojik clan ructlonal. Jika ditcliti, 
porubatan tradisional. ya.ng memerlukan nla.klatan oaporti ayam, k , acy-an 
clan pantang larang y&nB tertentu mooimbulknn keracuan apakah kaitannya 
bonda-be 1ni dang.an pel\Y'aldt yang hendak diubati. Ji.ka homak dildra 
kan dari segi pom~aron tidak men;jadi masalah kerana. den.gan barjumpa 
doktor terpakea juga dibayar tetnpi yang timW.l ialah masalah kapercayrum. 
a1.la difikirkan tentang tiaclalva kapentingan benda-benda ini don aeraaakan 
kurang borkeeannya porubatan 1ni jika dibandin{',lron deagan cir1 yang lebih 
bail<:, maka 1ni akan membawa perubahan txmdnngan. Perubshan · ndangan 
b gin1 jolao di kulangan maa,yarnl t Molayu ·Suntl i \luy yaJlfJ lnk ciri- 
ciri perubatan tradioionnl pada koaolu~ melainkan du.lm jonis peeynldt 
yang tartentu port! pat.ah dan QQ.Wt\l'J.e 









rti ynng telah dit at}B 
• tindukan mae1c. Si.G'tall rut.tan 1n1 tel.ab 
r11en.1adi trndioi 0 ·~m· 11'!-tlrUDg l U:cyu dtll"'i. mtu jonora:oi ke 83.tu j·UllEll""ullD. 
t. 
ava masynrnl t .-.mea;i 
llt.1 
Id.ta d t 
menila.1 oojauh .._...._. _ _.. 
tradiai omJ.l6 layu d 
lal".an oir.l-c1ri trndioional ynn tel.nh ll,1a . ~ 
an danya uruh ru ton modem bag1 ti.a 
) •) 
t di bondar. 
Poda ko . t1 mvn. ·rube.ban PGn~"111 masnraktlt 
moaaa pel\lba~ ? 
mod ~t 
~,.-.....·m ~ 
01111. Amal.on in1 
I bib balk dQri 












Oleb 1 tu pcnolal r: . ro di do.lat c11"i ru too t1•a<li oi iul 1 ciri- 
u caru- 
aL-i.h 
b rbom ncm kut llngluu 
ntau 
oodiktt banyak o rima 
tua atau d b 1 n.1nd1 · b16oaan di IQ.mlDOIM? 
mun. oogitu ei m01•okn yang oasih nda kuitnn d~m km:i 




tel h rpind h 
oiri ru . ton 
toru rj 
run ·agBma t. olalui ed1a 










um c1r:i yr. nunjtlkJ r .... "lcyar lmt ittt 
di k ltet 
· lilinc y ·. . burlaii 
I'll hon 
1'U l1a11 tuk 
oo ala · ciri-eiri. , en clan 
boutuk 1>«11kiran yang 001" sas?um ·· ins dan lo ik 
lean l'Ube:hlln rupe.kan oiri ~ tidnk d t diolu tnn, l pun masyarakat 
rn~;pun1VQ1 81 . po:ru ~ a rdiri JWle . bolum kadatf~. 
ti iynkit. 
ru tun mt)W11n m ?'°11 ~ ~ 1 bib 1 k un 




Pnda pcm t 
yang telah . r..~aar d ·' 
"IW ... ,,..,,"' bandar 1-'Jlne 
dato.ng. In1 
ju 1 j 
al" tuu di lunr 
tu j 
yang ldmeu& 1 nell tJ. kooihatan C.lWUil ... 
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